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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas ikan karang yang meliputi kelimpahan, indeks keanekaragaman,
keseragaman dan dominansi ikan karang pada perairan Ulee Kareung Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah visual census technique (VCT) -belt transect dengan menggunakan transek 50 meter
yang dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan pada setiap stasiun pengamatan. Pengambilan data dilakukan pada 3 stasiun
pengamatan, setiap stasiun memiliki 2 kategori kedalaman yaitu perairan dangkal (3-5 m) dan perairan dalam (7-10 m).
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 59 spesies yang termasuk dalam 19 famili ikan karang dengan jumlah total sebanyak 2094
individu. Nilai kelimpahan ikan karang yang ditemukan berkisar antara 321 ind/ha - 610 ind/ha. Nilai indeks keanekaragaman
(Hâ€™) rata-rata berkisar antara 2,80-3,16. Indeks keseragaman (E) berkisar antara 0,79 - 0,88 dan indeks dominansi (C) berkisar
antara 0,06-0,10. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perairan Ulee Kareung memiliki tingkat keanekaragaman
yang sedang 
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